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11 Aralık 1987 - 4 Ocak 1988 
Açılış 11 Aralık Cuma: 18.00-20.00
Sergiyle birlikte 
Erol Akyavaş’m
8 Orijinal Litografısinden oluşan 
“ Miraçname”
dizisi izleyicilere sunulacaktır. 
“ Miraçname”
Galeri Nev’in editörlüğünde hazırlanmış 
Paris’te Michel Casse Litografı Atölyesi’nde 
Özel Velin Arches kağıdına 100 nüsha basılarak 
sanatçı tarafından numaralanıp imzalanmıştır.
Galeri Nev
S i l a h a n e  C a d .  3 3 / B  M a ç k a  İ s t a n b u l  1 3 1 6 7 6 3
Erol Akyavaş, 1932’de İstanbul'da doğdu. İstanbul ve Floransa 
güzel sanatlar akademilerindeki eğitiminden sonra Paris’te 
Andre Lhote ve Fernand Leger ile çalıştı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Institute of Techno- 
logy’de Mies Van Der Rohe ile mimarlık eğitiminin ertesinde 
Earo Saarinen’le birlikte mimari tasarımla uğraştı.
Eserleri, Paris, Stockholm, Bremen ve Stutgart modern sanat 
müzelerinin yanısıra, 1960’tan bu yana New York Modern 
Sanat Müzesi’nin sürekli koleksiyonunda yer almaktadır.
1986’da Uluslararası Jackson Pollock Ödülü’nü alan ve 25 yılı 
aşkın bir süreden beri New York’ta yaşayan Akyavaş sonuncusu 
Ankara Galeri Nev’de gerçekleşen, Türkiye, ABD, Fransa, 
Almanya, İsviçre, İtalya ve İsveç’te 35 kişisel sergi açmıştır. Bu 
yıl İstanbul’da Nev ve Urartgalerisinde eserlerini sergileyecek.
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